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REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF TH E TOWN OF
BLUEHILL, MAINE,
FOR T H E  Y E A R  ENDING
FEBRUARY 10, 1908.
TOGETHER WITH T H E  W AR R A N T FOR THE
ANNUAL TOWN MEETING
AND TH E
REPORT
OF TH E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

REPORT
O F  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F  T H E  T O W N  O F
F O R  T H E  Y E A R  E N D I N G
FEBRUARY1 0 , 1908.
T O G E T H E R  W I T H  T H E  W A R R A N T  F O R  T H E
ANNUAL TOWN MEETING
A N D  T H E
REPORT
O F  T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
H A N C O C K  C O U N T Y  P U B L I S H I N G  C O M P A N Y ,  P R I N T E R S
BLUEHILL, MAINE,
1 9 0 8 .

A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  R E S I D E N T  T A X  - P A Y E R S ,
O F  B L U E H I L L ,  F O R  Y E A R  1907.
Valuatioyi 
P o l l  R e a l  P e r s o n a l T o ta l  
tax estate estate tax
T O W N
XJnpd
Allen, George H ...............
D  J, estate . . . . . . .
Fred H ...................
D aniel E .................
Atherton, A lbert P .........
Abbott, George W .........
Ashworth, J o h n ...............
R ic h a r d ..........
Richard, jr -
E d w i n .............
Astbury, S a m u e l ...............
W i l l ia m ............
George A  - - - -
R o b e r t  .
Abram, M a x .......................
Atherton, H a r r y ...............
Fred W .............
Abbott, Calvin  O  -
Aslnvorth, R o b e r t .............
Bluehill lodge, I O O F  -
Bray, Freeman S ...............
Bisset, W i l l i a m .................
Butler, George W .............
W alter R ...............
W ard E ...................
Edw in A .................
Fred H ...................
Billings, Isaac P ...............
Phineas, estate- 
Mrs James H . - - 
O s c a r .................
Barrett, E C .......................
Billings, Samuel B ...........
G u y  H ...............
John S, estate - •
Black, Frank L - .................
Babson, Edwin P ...............
Bowden, Oscar B ...............
Mrs B W .............
N a t h a n ie l ...........
Irvin W ...............
Bacon, George  A .............
Blake, Frank E ...............
Bridges, Luther  M .........
Bettel, James B ................
Bluehill  A g r i c ’ l Society .
Bickford, O r r e n ...............
E m a g e n e .........
George .............
Bowden, Blanchard D ..
Bray, A n g i e .....................
Bill ings,  Charles E .........
Bridges, Luther  W .........
Billington, H C ...............
Bacon, Charles E ...........
Carter, Fred P .................
George E .............
Eugene A .............
Eugene U .............
A m o s  R ...............
Albert  M .............
Simeon W ..........
L l e w e l l y n .............
Edwin  J ...............
Erven W .............
W il l iam  P . . .  . .
Emery J ...............
Cardina, A .......................
Carter, Edward A ...........
Mrs E A ...............
Raymond A . . . .
Cunningham ,  H J ...........
II w ........
T  S ..........
Candage, B e r t .................
Colson,  R L .....................
Candage, Uzial F .............
Herbert A  . . . .
Urial L .............
Otis W .............
Robert P, estat
Levi F ...............
E u g e n e .............
James A ........
G e o rg e  G  ........
Henry H ...........
Candage,  A rthur  C ...............
Rufus L .................
Gilbert F   .............
J N e l s o n .................
Cotton,  Charles F .................
Candage,  Alonzo J ...............
Irvin S ...................
Frank I ...................
Clay,  B e n j a m i n .....................
Warren C,  e s ta te . . . . .
Edwin B .......................
Greeley W  .
Mrs Nancy W .............
G  W e l l a n d ...................
Nettie G .......................
Carlton, Wil l iam, e s t a t e . . .
C lough,  Charles C  ...............
John R, e s t a t e ----
A sh m an  P ...............
Parker G .................
Cushing,  A b b i e .....................
Charnly,  J o h n .......................
Cushing,  Charles P .............
Cushing,  L  P a r i s .................
Curtis,  L y m a n  C ...................
Cushing,  Elizabeth J ...........
H a n n a h .................
Curtis,  Charles H .................
Joseph F .....................
Candage, Mrs H a tt ie ...........
Cur11 s , 13a w e s . . . . . .  • • • • •••
Ha t i e ..........................
David H .....................
Harvey M ...................
Conary,  Joseph.......................
E u g e n e ...................
Ransom D .............
Albert  R .................
Edwin E .................
Vespacian,  estate, 
Chamberlain, Artemas . . . .
Chatto, Stephen R ...............
H a r o ld .......................
Rufus O ...................
Cousins, A T ..........................
Cousins,  Annie  M -----
S W hitcom b
S Watson. .
Cole, Benjamin P ----
Arch E ...............
Cooper,  Joseph P - —
Cooper, A  F,  estate - • •
Chapman,  W  F ..........
L e o n .........
Cousins,  Roy G ...........
C o  nary, Mercy L ........
Alden F ........
Harry E ........
L e s t e r ..........
Stephen D ....
Cole, Andrew W ........
Colom y,  F r e d ...............
Candage,  Fred A ........
Conary, Charles A . . .
Candage, Fred L ........
Chase, Edward E .........
Carter, L ew is  P ...........
Candage,  Charles A . .
C h a t to, C la r e n c e .........
Clark,  Homer W .........
Chatto,  A u s t i n .............
Candage,  Horace F .....
Cousins,  Fred M ........
Candage,  John B ........
Chatto,  Joshua L ........
Dodge, Phineas, estat<
G e o rge A ........
Davis,  Frank \ ...........
Day,  George W ..........
Dodge,  Ezra C .............
Charles A .........
Day,  T im o th y ,  estate
Darling,  Henry B . . . .
Douglass,  Nettie M - . .
Mrs Mina- «
Dutfy,  Wil l iam I L . . .
J o h n ...................
A b r a m ...............
Hugh J, estate .
Dunbar,  Deborah . . . . ,
Dundar, H S .....................
Davidson, Alexander . . .  
Day, Burt C, estate. . . . . 
Dahlquist,  Charles H . .
D o w , Mrs. E t t a ...............
Doyle,  Simon B ...............
Dow, I W .........................
Doyle,  Walter I ...............
Emerton, Delbert L . . .
Daniel L  .
A n n ie  E .........
H enry H ...........
A lp h o n so  H . . .
E m m a .............
F r a n c i s  .
A rthu r  E ..........
Eaton, Jeremiah, estate. .
Eaton, Hollis H .................
Roswell  B ...............
A u gu st in e  W .........
M e d b u ry ...................
Emerson, E lw in  W ..  -.
Winfield S .........
Pearl S ...............
Ralph W .............
D avid  D .............
Emerton, Merton E ...........
Evans, John W .................
Elwell,  C h a r l e s .................
Friend, David P . ...............
F o gg ,  D avid  Z ...................
Fisher, Fred A ...................
Fullerton, Edwin E ...........
Mrs Florence-
Ferrin, Mrs C B .................
Charles B .............
Friend, Prentiss M .............
W a t s o n .................
A lv in  T .................
Fisk, Elmer I .......................
Farnsworth, W i l l i a m . . . .
Friend, W i l b e r ...................
Gray, A lo n zo  S .................
James M .................
Herbert M .............
Gray, James M & Son . . . .
B u r n h a m ...................
Otis W .......................
Herman O .................
Herman A .................
Grindle, C o m e  D ...................
Gray, E r n e s t ............................
Mrs Addie V ...............
Francis M .....................
Mrs F  M, estate .........
Melvin D .....................
Harvey W ...................
Brooks A .....................
Cecil E ..........................
Everett L .....................
Grange S o c ’y  at E Bluehill,
Grindle, Hattie T .................
R o s c o e .....................
A  J u d so n .................
Lester H .................
W ill iam  W .............
A n drew  S .................
Chesley J .................
John H  ...................
Freeman L ...............
Simeon, e s ta te ----
Leroy  B ...................
R i c h a r d ...................
Freeman S ...............
Sylvester D .............
Allen B ...................
Horace A .................
Norman F ...............
Andrew A ...............
Ira T ..........................
R  P, e s t a t e .............
Wilfred E .................
John R .....................
L y c u rg u s  .................
Gray, Rollins Y .....................
Mrs A n n i e ...................
Grindle, George,  e s t a t e ----
Frank M ...................
H a n n a h ...................
R o y  F .......................
Gross, Elwell  L ,  es ta te-
Gillis,  A lex  T ...................
Greene, W illiam G ........
Peyton R ...........
R o s s ...................
Howard P .........
Frank P ...........
Charles E ...........
Richard P .........
James S .............
Grindle, Daniel E ..........
Herbert W . . . .
Graves, Fred E .................
Gott, Pearl J .....................
Gray, A rthur  W .............
Norman B .............
Grindle, Mrs J Y .............
Gray, James E .................
Levi  W ...................
Grindle, Pearl J ...............
Gray, A lonzo  M ...............
Morton C ...............
Grindle, George W .........
Charles W-
Orris P .............
Grieve, T h o m a s ................
Galli, G ..............................
Hardy, George E ..............
Hardin, C H, estate . . . .
Haskell, Eugene S ..........
Herrick, Horace W ........
Holt, T  N B, estate ...........
Herrick, George I .................
Henderson, A l l e n .............
M H ...............
J a m e s ............
H o ra t io .........
C h a r l e s  •
Charles L  . . .
A r c h .............
A n g u s ............
Herrick, A rth ur  M ..........
Mrs L u c y ............
Nelson A ............
H G .......................
Herrick, G a n c e l l o ........
Howard, Emery G - • • •
Wil l iam M . . .  
Arthur  E • • • • 
Hendrickson, H e n r y . .
Hale, Eben, estate........
Hinckley , R  W ...........
Horton, Wil l  S ...........
Hinckley,  Albert S ----
Seth K ----
H a r r y  .
T h o m a s  I  .
Ferel S ------
O Tyler  .
H P, estate• 
Wilbur  B . .  
J T,  estate • 
Arthur  C  • •
E J ................
S D ...............
W  S .............
B W ,  estate 
Arch W . . .  
Andrew A-
E F .............
Mrs H  W- . 
Robin C  . • • 
O F, estate - 
Hutchins,  Mrs Evelyn
Hooper, C o l b y .............
Hinckley , M P ...........
Hodgdon,  Wil l iam CL
Walter W  . 
Howe, Mrs Annie  
Howard, Herman H . 
Hinckley,  N a h u m  . .  *. 
H ughevS, George W . . .
Hall, R o s c o e .................
Hinckley,  Wallace R  .
Everett W  * 
Inman, Charles II
Charles E . . .
Ingalls, Edwin B ........
Johnson, Lemuel  C • . •
Frank T  • • *.
Johnson, J H, estate ..........
H W , estate..........
Fred B ...................
Keif,  F r a n k ..............................
Kane, John W .......................
Mrs J W .......................
Leach, Eugene C .................
Love, J o h n ................................
Leach, Edwin T ...................
Leach, Mrs R o s e ...................
A lm on I .....................
Em ery D ...................
P r e s to n .....................
M a u r i c e .....................
Herrick S ...................
W ill iam V .................
A rth u r  B .................
E u g e n e .......................
Irvin L  .......................
L incoln ,  Isaac R ...................
L u fk in ,  Mrs A u g u s t a ...........
Lorenzo T  • • - .........
L on g,  Miles H .......................
Joel, estate ...............
Solon A .....................
Archie E ...................
Edgar C .....................
Ralph B .....................
E  C  & S o n ...............
Roscoe D e .................
Frank D .....................
Littlefield, O t i s .....................
Lord, Roscoe G .....................
Littlefield, Mrs Ada M ----
L ong,  Harvey P ...................
Morrison, John G .................
Mello, M a n u e l .......................
Moulton, Frank F .................
Mayo, Francis C ...................
Eben W  .....................
Marks, Henry B ...................
Charles A. «••••« •••
Morse, George A ...................
James H .....................
Mrs S a r a h .................
McIntyre, F r a n k .............
E r n e s t .............
Ingleson G • • 
Harvey H - • • 
Edward W . . .
McHowell ,  W i l l i a m ........
Merrill, Frank P .............
Mrs Isaac P- • • •
Mason, Frank L .............
Monroe, C l a r e n c e ..........
Maddox, Frank E ........
Maddox, Frank E, 2d ••
Mason, W i l l i a m ...............
Miller, Charles D ...........
Meservey , Dexter M • • • •
Merrill & H in c k le y ........
Maddox, Levi E ...............
Miller, John T .................
Mortel, James E ...............
Merrill, U r a n ia .................
Marshall,  Harvey J .........
McCurdy,  E h ............... .
M c Hardy, John W ........
M yrick, Eugene F ...........
Mason, Will iam H ........
Moore, P T .......................
Nevells, G e o rge W .........
F o r e s t .................
C l a r e n c e ..........
Osgood, N ...................
A  N ...................
Ernest L ...........
George S ..........
Eugene S ...........
T  S, estate
Will is  11............
Charles O 
E m m a .................-
Rodney S .........
Alfred C ...........
Gaton S ..........
Owen,  A r th u r .................
W i l l i a m   . .
Palmer, Marcus O .........
Partridge, W I .................
Partridge, Mrs L i z z i e ........
Pert, Mrs John B .................
Pil lsbury, George M ..........
Pert, George A ................... .
Parker, Austin  L .................. -
Mrs Mina ...............
A d d is o n .....................
Edwin J ................... .
Pearl S .......................
Henry A ...................
George W ...............
Mrs Nettie G .............
Peters, W il l iam  W ...............
Philip, J o h n ............................
Pettingall,  W i l l i a m .............
Peters, Mrs C T ...................
Parker, Addison and others
Parker, Hervej' J ...................
Patten, W  H  ...............
Perry, Fred M .....................
Pridella, P ..............................
Robertson, W ill  S . . .*.........
Robertson, Giles E .............. .
Horace W ........
Winfield E . . . .
A  P a rk er .........
Reed, C h a r le s ..........................
Royal,  Sti l lman S .................
Rooney, George R ...............
Redman, Jam es.....................
Ridley, Mrs A n n i e ...............
Rodgers, C hurch  E .............
Stover, George E ...................
Harvey S .................
Sargent, Herman T .............
Stover, A lonzo  P ...................
Frank W ...................
Gilbert G .................
Frank L ...................
M L ,  e s t a t e .............
O M ..............................
Jonathan, estate----
Ira G ...........................
Rufus P .....................
Salina J .......................
Stover, Walter E ...............
Mrs L G - .................
Snowman, George A ........
C S .....................
Mrs S P .............
Stevens, Henry M ...............
]ohn A ,  estate . .
Stevens, A T ....................... ..
E d g a r .....................
Benjamin,  estate -
Snow, Charles A .................
John M .....................
Paris A ...................
Will iam B ...............
Snow, J W, estate 
S n o w , Forest B . .
Stanley, I  E .......................
Saunders, James L ...........
James L,  j r . . .
Snow, Frank E ...................
Saunders, Lew is  A ..........
Benjamin G .  • •
Wil l iam H -----
Will iam S -----
A  K ...................
T  K ...................
Mrs M E  .
Henry A ...........
Soper, Alvah P ...................
Staples, A l t r e d ...................
Sweet, Har tford S .............
H S, j r •• • • 
J o s i e .......................
Sylvester,  Ben E ...............
B E, j r .............
Fred B ...............
Stancfield, S a m u e l ...........
Simpson, E B .....................
Smith,  Mrs M a r y .............
Sweet, L i n w o o d .................
Smith,  Seth I ......................
Sibley, L  H ..........................
Steele, Mrs R o s e ...............
Stanley, Ira M ...................
Treworgy,  Larm on .........
Towns,  Frank N ...................
Charles W ...............
T rew o rgy ,  Spencer, estate*
Hoyt N, estate *.
John S .................
Turner,  M e r r i l l .....................
T h o m , Reuben W .................
Townsend,  A le x  F ...............
T w in in g ,  N F ........................
T rew o rgy ,  Daniel  I ......................
Veazie, F  M ............................
F  M, j r ......................
Lester E ...................
Varney,  E r n e s t .......................
Wood, Miss M a r ia .................
Walker,  Mrs Caroline C,  est,
Webster,  John E j .................
Wood, Henry H .....................
Robert P ...................
Witham, Mrs C H .................
A lonzo  S •••• •••
Webber, Alfred E .................
Leonard C ...............
Eben F .....................
Wood, A rth u r  B ...................
John F ..........................
Wescott,  Charles F ...............
Will iam E ...............
A rth u r  E ...............
Horace T .................
Will ins,  Milford M ...............
Wescott,  T  J ............................
W  B r o o k s ...............
S B ........................................................................................
Ward W .................
Edwrin A ...............
Wardwell ,  Eugene S ........
Wilber  M ...........
Wight,  Mrs Nora ............
Wardwell,  C  H .......................
Webber, Chester A ..............
Frank J ...................
Y o u n g ,  Burley S ...................
Elmer E ...................
L o w el l  J ...................
Allen, Herrick, e s t a t e ................
Horace ............................
Francis D ..........................
G M &  S o n ......................
A lby,  George R, estate .............
Barton, Geòrgie I ........................
Bowden, J O ..................................
Bluehill  Improvement C o .........
Benson, R i c h a r d ..........................
Bridges, C \ru s  K .........................
Bluehill  Granite C o ...................
Bluehill  Mineral Sprin g  C o —
Burrai, Mrs E M ............... ..........
Bowden, Albert S .......................
Bartlett, C  H ..................................
Binder, Eliza A ............................
Cochrane, Mrs G F ......................
Chase, Mrs Em m a, h e i r s ........
Curtis, Green le a f ..........................
Cousins,  I leman D ......................
C lo u g h ,  George A  .....................
Collins,  Williard, e s t a t e ..........
Candage, Medbury J ...............
Condon, B e n j a m i n ....................
Chase,  Granite C o .....................
Collins,  Granite C o
4 4 4 4
Clobson, Fred A .................
Candage, Joshua P, estate
Clements,  W  B ...................
Carter, Otis W ......................
Cousins, George B .............
Carlton, Vernon D .............
Crystie,  Mrs A  A ...............
C lough,  Erastus P, e s t a t e . .
Carter, W  R o s c o e .................
Carter, Henry A ...................
Carter, V a n d a l ia ...................
Curtis, Mrs Mary B .............
Closson, Samuel A ...............
Carter, Mrs E u n i c e ...............
Davis, Gilbert B ...................
Douglass, James, estate 
Dodge, Addison ( heirs)
R G  W  (heirs)  . . . .
Dunn, Mrs B A .....................
Charles J ................... ..
Dority, John E .......................
Darling, W m  W ...................
Ewer, Frank P, estate .........
Emerson, J o se p h ...................
Emery, Ada W .......................
Emerson, W m  N .................
Eaton, Mrs H W ...................
Eastern Steamship C o  • —
Emery, Charles H ...............
Fries. L  and A .........................
Freethy, Adam, e s ta te ..........
Fowler, H G ............................ .
Farnsworth Packing  C o  . .
Fernstrom, H ..........................
Fisk, Allen A ..........................
Gray, Charles P L ...............
Eugene E .......................
Roscoe D .....................
Leonard I .....................
Luther W .....................
Preston D ...................
Robert B ......................
Charles E ......................
V i n t o n ..........................
Benjamin, e s ta te ........
Daniel M .......................
W ashington  I .............
Job E .........................
Gould, Walter B .......................
Grindle, Jefferson E ............«
G e o r g e   ..........
John W .....................
Grindle, Augustus  P ...................
David,  es ta te .................
Chesley C ......................
Gray,  Mrs M a l v i n a .......................
Grindle,  Edward A ..................... .
Mrs W i l l i a m ...................
Medbury J .....................
Greene, Fred E ................................
G ray, J S e w e l l . . . .  ......................
Reuben I I ............................
Grindle, W E ..................................
Graffam, Lill ian M .......................
Grindle, Harry O .......................
G r a y , Isaiah ..................................
S y l v e s t e r ..............................
Goodell, A  A ....................................
Grindle, Samuel C .......................
Hooper, David H , e s ta te .......... -
Holman, M rs J C ........................
Hill, Junius W ..............................
Herrick, S a m u e l ............................
A l l i s o n ..........................
B y r o n ..........................
Howard, R  H ................................
Hagerthy,  A  C ..............................
R E ................................................................................................
Henderson, Mrs K a t e ...................
Hinckley, E H ..............................
Hoyt, Ceylon,  e s t a t e ...............
Hooper, A r t h u r ............................
Hardin, I H , e s ta te .....................
Fred B ............................
Johnson, A rthur  H,  e s t a t e . . .
Johnstone, Mrs A W .................
Johnson, W  J................................
Irwin, Walter W ..........................
Kline, Mrs Effie H ......................
Krehbiel,  M V and Miss Helen
Kane, Mrs John E ........................
Kneisel,  F r a n z ................................
Lord, J N e w t o n ..................... ..
Leach, Calvin ..............................
M cKay,  Donald vSage.................
Marshall, Dunbar .......................
i 9
McNamara,  John B, estate •
Macomber, Miss E A ............
Montgomery,  E M  .................
McIntyre, Freeman K ..........
Nevin,  Mrs E t h e l b e r t ...........
T h e o d o r e .....................
Pierson, A d e la id e ...................
Miss F o u l e r .............
Perkins, R L .............................
W  L ............................
Will iam N, estate-- 
Chesley C,  estate. .
H o race .......................
Parker, Mrs S H .......................
Pert, W  G ....................................
Peters, L E D ,  estate .............
Phillips,  H B ............................
Rust,  E I l y d e ............................
m/
Rose, J o h n ................................
Miss E le a n o r ...............
R iggs ,  Mrs E P .......................
Rich,  Wesley J ..........................
Smith,  C h a r l e s .......................
Staples, W a l t e r .......................
Stevens,  G r o c e ..........................
Staples, F r a n k ..........................
Snowman,  Parker J ...............
Stuart, D M, estate ...............
Saunders, Hollis E .................
Stover, James H .......................
Sanborn, E l iz a b e th .................
Snowman, Charles T .............
Stover,  J A u s t i n .....................
Snow,  Annie  M .......................
Stone, Mrs Sarah E ...............
Sylvester,  J B ............................
Stevens. John, e s t a t e .............
Stover, B F r a n k .......................
Sylvester,  Alice and Willa .
Sibley, Frank E .......................
Saulsbury, A b b i e .....................
Strobel, V i c t o r ..........................
Sawyer,  Mrs F r e d e r ick ..........
Silverman, Susman,  heirs . . .
A S ..........................
Towns,  Abel, e s ta te ..........
Tapper,  T h o m a s ................. .
Teagle,  J o h n .........................
Tucker,  N G, e s t a t e ...........
Truax,  C  S, estate .................
Thomas,  A n n ie  O ’N e a l . . .
Mrs A  S ...............
Trask,  G e o r g e .......................
Wescott,  George P, estate
Webber, George A ...............
Woodward, M S ...................
Walker Granite C o .............
White,  Otis S, e s ta te ........ .
Wardwell,  Will iam, estate-
Watt,  James, e s t a t e ..........
White Granite Co ...........
Webber, Israel, estate .........
W it h a m  R L ........................
Whitcomb, H a y nes & C o -
Y o u n g ,  Wallace C,  estate-
Y ork, Elizabeth N ...............
S U P P L E M E N T AL
Johnson, Fred B ...................
Webber, George A .............
Carter, Edward A ...............
Herrick, H a ro ld ...................
Hall, T  E ................................
Stover, W C ..........................
Candage,  Loren E .............
L I S T  O F  U N P A I D  T A X E S  F O R  Y E A R S  P R E V I O U S  T O
P o l l
tax
1901
George Monroe .............
1902
George M onroe............ .
Clarence M o n ro e ..........
1903
George M onroe ............ .
Clarence M o n ro e  .
Charles E I n m a n .........
1904
Allen B G r in d le .............
Charles E I n m a n ..........
Frank K e i f .................
Clarence Monroe - - - • 
T  K  S au n d ers .............
1905
Elmer E C o n a r y ........
Ralph D u t t y ...............
Delbert L  Em erton--
Elmer I F i s k ...............
Prentiss M Friend —  
Sylvester D Grindle-
Allen B G r i n d l e ........
Hollis A  G r in d le --- -
21
Rollins Y  G r a y .....................  $ 3 00
Fred H e r r ic k   3 00
Andrew A  H i n c k le y ............. 15
Charles E I n m a n   3 00
Frank K e i f   3 00
Clarence M o n ro e   3 00
George W  P a r k e r ................... 4 80
Harvey S S t o v e r   3 00
T  K  S au n d ers .........................  3 00
Larman T r e w o r g y .................  3 00
Milford W i l l i n s .....................  3 00
Harold H e r r ic k   3 00
1906
Samuel A s t b u r y .....................  4 40
George A  Astbury  ............. 3 44
Blanchard D  B o w d e n   3 co
Sidney F  B r i d g e s   3 00
Edwin J C a r t e r .....................  56
William P C a r t e r ...................  3 00
Henry A  Carter ...................  3 44
Vandalia C a r t e r   1 75
Mrs R  P C a n d a g e ...................  3 50
Joseph C o n a r y .......................  4 38
Edwin E C o n a r y ...................  12 63
A  T  C o u s in s ............................ 5 1 8
Arch E C o l e  .................  10 88
Joseph P C o o p e r ...................  4 93
Mercy L  C o n a r y ...................  44
Delbert L  E m e r t o n ............... 4 75
Francis E m e r t o n ................... 300
Hollis II E a t o n   5 89
Prentis M F r ie n d ...................  4 3 1
Elmer I F i s k   30 84
Allen  A  F i s k ...........................  44 91
Burnham G r a y   2 51
Corrie I) G r in d le ...................  4 58
Mrs Addie V  G r a y   3 50
W illiam W  G r in d le   2 18
John H G r i n d l e .....................  9 47
Sylvester D Grindle   2 88
Allen B G r in d le .....................  3 00
Horace A  G r in d le   3 00
Rollins Y  G r a y   3 oo
Hannah G r in d le * . .................  832
Roy F G r i n d l e   7 63
Freeman L  G r i n d l e   3 00
Harold H e r r ic k   3 00
C FI Hardin, e s t .....................  438
Herbert L  H e r r ic k .................  3 00
Maston F H o w a r d .................  $ 3 00
A rth u r  E Howard . . . . . . . . .  3 00
Albert S H in c k le y   3 00
Andrew  A  H in c k le y ............. 18
Charles E I n m a n   3 00
Frank K i e f   3 00
Eugene C  L e a c h ................... 10 88
A lm o n  I L e a c h   3 00
Nahum I L e a c h   3 00
Clarence M o n r o e   3 00
Forrest N e v e l ls ...............................3 00
George W  P a r k e r ................... 6 76
W illiam P ett in gel l .................  6 94
W illiam  S R o b e rts o n   3 00
Horace W  R o b e r t s o n   3 00
Winfield E Robertson 4 7 5
Charles R e e d ............................ 3 00
Stillman S R o y a l ................... 3 88
James R e d m a n .......................  3 75
Harvey S S t o v e r ...................  3 00
T  K  Saunders .......................... 3 00
W  C S t o v e r .............................. 3 00
Larm an T r e w o r g y ................. 3 88
Frank  N T o w n s .....................  3 00
Merrill T u r n e r .......................  2 99
F  M Y e a z i e .............................. 5 87
B B Y e a z i e ................................ 3 00
Melford M W i l l i n s .................  3 00
Samuel W a r d w e l l   3 00
Pierce Y o u n g . . . . .................  3 79
Henry E B r id g e s   1 75
Lew is  C a n d a g e .....................   88
George B C o u s i n s   2 63
William W  D a r l i n g ............... 4 38
Charles E G r a y   1 84
Job E G r a y .............................. 1 3 1
Chesley C  G r in d le ...............  44
Medbury J G r in d le ...............  525
Edwin R G u i l f o r d   1 75
II B P h i l l i p s ...........................- 14 01
W alker  Granite C o ............... 5 25
W hite  Granite C o .................  70 00
M S W o o d w a r d .....................  2 63
Wallace C Y o u n g ,  e s t   525
Mrs Annie  G r a y ...................  6 56
Samuel C l o s s o n   1 75
Horace C a n d a g e   3 00
Harvey A  L o n g   3 00
SELECTMEN’S STATEMENT.
A P P R O P R I A T I O N S  F O R  1907.
For schools
poor.
to pay note and interest ..........
free high s c h o o l ..........................
free text-books ............................
town and incidental expenses
repairs on schoolhouses...........
snow b r e a k i n g ............................
Memorial d a y ..............................
highways and bridges ...........
State r o a d ....................................
Mill  island r o a d ..........................
s i d e w a l k s .......................................
street la m p s ..................................
l i b r a r i e s ........................................
For State t a x .......................................
county ...........................................
Overlays and supplemental tax . . .
To the Inhabitants o f  the Town
W e  herewith submit the financial report of you r  
town for the y e a r  ending F e b r u a r y  10, 1908 :
V A L U A T I O N .
Resident real e s t a t e ....................
personal estate . .
Non-resident real estate.............
personal e s t a t e . . .
Total  va luat io n . .
T ax  on resident p ro p erty ........
T a x  on non-resident property.  
438 polls at $3 00..........................
Supplemental tax  ...............
Rate of taxation, $18 on each $1,000; .018 on each dollar.
2 3
E r n e s t  L  O s g o o d ,  C ollector ,
D r .
To  uncollected on tax 1901..............................................
1902...............................................
1903 ................................................
1904..................... .........................
1905................................................
190 6 .................................................
C r .
By amt returned to assessors for years 1901-2-3-4,
collected on tax 1902...............................................
abated 4t 1903................................................
“  “  1904................................................
collected “  1904................................................
“  1905................................................
abated “  1905 .............................................
uncollected “  1905................................................
abated "  1906................................................
vote of town 1906................................................
collected on tax 1906...............................................
uncollected 1906................................................
W i l l i a m  G  G r e e n e ,  C o lle c to r ,
D r .
To  commitment for 1 9 0 7 ............................................... .
Supplemental tax 1907 .....................................................
C r .
By amt paid treasurer before A u g  1 5 ...................
of discount at 2 per c e n t . ............................
abatement for 1907...............................................
by vote of town, 1907.....................
amt of tax-deeds sold t o w n ................................
collected and paid t a x e s ......................................
uncollected at s e t t l e m e n t ....................................
M e r r i l l  P  H i n c k l e y ,  T r e a su re r
D r .
To cash on hand at se t t le m e n t ......................................
rec’d from State on account Jasper S t o v e r ........
free high s c h o o l ............................
T o  reed trorn State burial of soldier ...............................................
sheep killed ......................................................
railroad and telegraph t a x ............................
school fund and mill t a x ..............................
dog tax for 1906 re fu n d ed ...........................
county of Hancock,  hall r e n t ................................
J H Morse, ja n i to r ......................................................
S B Wescott ,  dog tax, 1907.......................................
F  A  Gray,  on account G ray  child .......................
E J H inckley, for hay in cemetery and parade
ground ....................................................................
Preston Leach, old road m a c h in e ................... ..
tax-deeds held by t o w n .............................................
A  C Osgood, from town w h a r f ..............................
E L  Osgood,  collector 1 9 0 6 ....................................
Will iam G  Greene, collector 1907..........................
Mrs B W  Bowden, tor lot in c e m e t e r y ...............
A  C Hinckley,  interest on school f u n d ...............
Union Trust  Co,  i n t e r e s t ........................................
S C H O O L S .
D r .
teachers’ w a g e s .....................
transportation of scholars-.
J A N I T O R S •
C Chamberlain,  No 16, $ 0
H0unur> Margaret Grindle,
Gladys M Grindle No 13, i 00 Earl Curtis ,
1 W Kane, jr, Nos 8-9, 7 50 Jas Henderson, No
May B Clay,  No 11, 2 25 Stephen Parker,
Annie  II Snow, No 4, 1 25 T h o m as  Grieve,  jr,
Eleanor Howaird, 2 c;o Harry A  'Leach,
Alice R  I l inckley, 3 75 Harland Long,
Chester E Candage, 2 00 Samuel Astbury,
Earl H EmertOn, 3 50 Richard L Astbury
B y  orders from selectmen paid . -
By note and interest paid .............
county tax p a id .......................
State tax p a i d ..........................
dog tax paid for 1907.............
cash on hand at s e t t l e m e n t . .
Ada Herrick, $1 00 T o Maud W  Bacon,
R o y  V  Grindle, 2 07 Raymond Carter,
E J Hinckley,  j r , 2 50
T o t a l . .
F U E I , .
Melvin D  G ray No 20, $ 9 00 T o  W  L  Candage,
Frank M Grindle No 10, 10 00 Earl Curtis ,
W  B Snow, 15 00 James Henderson,
A  T  Stevens, 8 62 Paris A  Snow,
S B Doyle, 1 3  25 E W  Mayo,
S B Billings, 4 1 25 Harry A  Leach,
E W  Mayo, 14 62 C J Grindle,
T o t a l ----
Total  amt expended for s c h o o ls . . -
Overdrawn in 1906.
C r .
By amt raised by t o w n ..................................
from S ta te ............................................
A  C  Hinckley, school fund 
O v e r d r a w n ......................................
F  E M cGouldrick,  $
H oughton, Mifflin & Co,
J L  Hammet Co,
Benj H Sanborn & Co, 
L o th ro p ,L e e ,  Shepard Co,  
Edward E Babb & Co,
F R E E  T E X T - B O O K S .
To American Book Co,  $
D C Heath & Co,
Ginn & Co, 2
J B Bettel, freight,
A  M Herrick, 14 
Thom pson,  Brown & Co, 
Silver, Burdett & Co,
T o t a l ......................
C r .
By amount raised by t o w n ...........................
rec’d of F E McGouldrick,  books sold
Birch hill school for m a p s . .  • 
O v e r d r a w n ..........................
R E P A I R S  O N  S C H O O L H O U S E S .
D r .
P O O R  A C C O U N T .  
» D r .
T o R E Morse, suppl ies ..............................................................
W  L Candage,  supplies........................................................
Lill ian M Gray,  su ppl ies .....................................................
Nancy Blodgett,  board ot Mrs Brown  ....................
Deaconess Home, board ot Hattie G r a y ........................
C  8 Pearl, treas, board ot Mrs H u n t ..............................
Otis W  Gray,  expenses to Bangor for c h i l d ...............
Good Samaritan home, board of Hattie Gray 's  child
town of Wales, supplies to C  M C l o u g h .......................
Melvin D  G r a y , board of Mrs B r o w n . ..........................
• /
F rank F Moulton, board of Belle E G r e e n e .................
city of E l lsw orth, account to Myrtle S t o v e r ...................
O Littlefield, M D , aid to Robert  Douglass  in 1903 . . .
town ot Bucksport,  aid to Mrs Jerry L e a c h ...................
O Littlefield, aid to Mrs Steele and o t h e r s .....................
town of Islesboio, balance on G L  W i l l in s ’ bill, 1905..
F P Babson, supplies to Belle E G r e e n e .................  •
Merrill <Si Hinckley,  sup. to Mrs Brown and Mrs Steele
Kate Carlton,  boaid ot Mrs Stee le .......................................
F P G r e e n e ....................................................................................
Unexpended
C r .
By amount rec’d from Mrs Brown
raised by towm.............
To Laura Emerton, 
Mrs G A  Peit ,
S B Bill ings,
W F  Chapman,  
Sylvia Emerton,  
Rose H Gray,
E W  Mayo,
E C Long & Son, 
I E Stanley,
E W  Mayo,
T o  S E Dunbar,
Addie V Gray,
E M Snow,
Laura  Candage,  
A n n ie  M Bowden, 
James Henderson, 
Ethel  M Howard, 
Harry A  Leach,  
Merrill  & Hinckley,  
unexpended,
T o ta l .
By amount raised by town
T O W N  A N D  I N C I D E N T A L  E X P E N S E S
D r .
T o  F  M Gray,  1906..........................................................................
W  B Wescott,  snow in cem etery .........................................
Hancock Co Pub Co, printing town rep orts ...................
C  E Moss, plans for r o a d s .....................................................
Loring, Short & Harmon, stat ion ery ................................
Will is  H Osgood, town c le r k .................................................
G R Rooney, setting posts on h i g h w a y ............................
E E Fullerton, auto s i g n s .......................................................
E S Haskell, constable July 4 ...............................................
C  M Conant Co,  machine repairs ......................................
J B Bettel, sundries ....................................................................
W  V  Leach, lumber on Falls bridge in 1906 .................
M H L o n g ,  bridge r a i l in g .....................................................
A  S Grindle, team for F  P Greene- — ................................
R  W  Emerson, work in c e m e te ry ........................................
F T  Johnson, 44 ........................................
Frank L  Stover, repairs on town h a l l ................................
Eliza A  Herrick, rent of piano, 1906 ..................................
M P Hinckley,  interest on n o t e .............................................
G  F  Candage, board of health, 1906....................................
E L  Osgood, repairs on Point road, 1906..........................
1
44 water t u b ..............................................................
E E Fullerton, guide-boards...................................................
S  B Bill ings,  fuel for hall -  ..............................................
F  E McGouldrick, salary as superintendent of schools
Morrison, Joy & Co,  d y n a m ite ..............................................
E J Hinckley,  quarrying posts and setting s a m e ............
C  S Snow m an, su ndries ...........................................................
S B Wescott, town c le r k ...........................................................
J H Morse, town hall l o t ..........................................................
W  C Conary,  legal services Sowle and Engel  c a s e s - . . .
W V  Leach, old c e m e te ry .......................................................-
Preston Leach, 44 .....................................................
Benjamin C lay ,  water tub, 1907..........................................
A K  Saunders, gravel for c e m e te r y ......................................
John F  Wood, water tub, 1906-7...........................................
Otis Littlefield, board of h e a l th ..............  -
birth and death cert i f ica tes ................... .
F  B Snow, moderator, 1 9 0 7 .....................................................
legal services, Stetson c a s e   .................
A  M Herrick, snow in c e m e te r y ............................................
A  T  Stevens, Sand hill and country r o a d s ...................
J H Morse, janitor town h a l l .................................................
T o  G W Butler, plank, e t c ........................................................ ..
White Granite Co,  posts for ro a d s .....................................
W G Greene, collector’ s c o m m i s s i o n ................................
F F Moulton, bill on bridge, 1906......................................
A  C Osgood, w h a r f in g e r ........................................................
c o n s t a b l e ..........................................................
board of h e a l t h ................................................
t ruant  o f f ic e r ........................................................
G W  Butler, plank, e t c . . . ....................................................
Eugene Candage,  use of b a t t e r y .........................................
Merrill  & Hinckley,  hall supplies, e t c ..............................
old c e m e t e r y .......................................
W  I Partridge, su ndries ..........................................................
M P Hinckley,  treasurer’s s a l a i y .........................................
H H McIntyre,  school com and cash p a i d .....................
E L  Osgood, collector’s c o m m i s s io n .................................
E W Mayo, salary school c o m .............................................
s u n d r i e s ...............................................................
A  T  Stevens, salary as selectman, e t c ..............................
F  P Greene, “  ...................................
cash paid o u t ......................................................
E J Hinckley,  salary and expense as selectman, e t c . .
J B Bettel, school com and expenses ..............................
F  E McGouldrick,  e x p r e s s ....................................................
E E Chase, auditor and legal services in auto cases . .
Overdrawn
By amt raised by t o w n .............................................
rent ot town h a l l ...................................... ............
E J  Hinckley,  h a y o n  cemetery and parade 
ground ................................................................ ..
Preston Leach,  old road m a c h i n e ...................
railroad and telegraph t a x ..................................
towrn w h a r f ..............................................................
lot in cemetery s o l d .............................................
dog tax refunded ..................................................
Union Trust  Co,  i n t e r e s t ..................................
H I G H W A Y S  A N D  B R I D G E S .
E W  M c In t y r e , Com m issioner. 
D r .
Total
T o  A  E Wescott,
James E Gray,
Fred P Spear,
Ernest Gray,
G  M Pil lsbury,
Abram Dutty,
D D Emerson,
Joseph Conary,
D  H Curtis,
Effie H Kline,
Frank E S n o w ,
Levi  F  Candage,
J L  Saunders,
Aust in  Chatto,
Irvin M Bowden,
James M Gray,
A  A  Grindle,
A  L  Parker,
L  A  Saunders,
Samuel Astbury,
A  R Conary,
C  B Ferrin,
Corrie D Grindle,
C F  Candage,
A  K  Saunders,
W i l l  S Horton,
R  P Wood,
John B Pert,
A lo n z o  S Gray,
G  IM Al len  & Son,
E W  Mayo,
G  M Pil lsbury,
D  D Emerson,
Eugene Conary,
I P Bil l ings,
W  F  Grindle,
P G  C lo ugh ,  
A rthur  Owen,
E S Haskell,
C  J Grindle,
W  S Horton,
To A  K  Saunders,
James M Gray,
F M Gray,  1906,
G  E Stover,  1906,
C  J Grindle,  1906,
F  II Butler,
O T  Hinckley,
A  M Herrick, freight,  
F  W  Stover,
Wil l  S Norton,
P  G  Clough,
Paris A  Snow,
A  W  Hinckley,
R D  Hinckley,
Fred H Butler,
W  B Snow,
A rth u r  Owen,
W  S Hinckley,
O T  Hinckley,
E W  McIntyre,
F  M Gray,
F F  Moulton,
W  O Hodgdon, 
Walter Hodgdon,
M H Henderson,
Wil l  S Horton,
i  <
Ashman C lo u g h ,
Henry Hendrickson,
N  A  Herrick,
Geo E Stover,
D E  Allen,
W  B Snow,
Paris A  Snow,
L  W  Gray,
F  H Allen,
Alvin  T  Friend, 
Erven W  Carter,  
James Henderson, 
Charles Henderson,
E W McIntyre,
G e o r g e  A  P e r t ,  Commi$%ioHer.
D r .
Total
T o  Ames P. Grindle,
G A Pert,
Walter Snow,
G  A  Pert,
A  M Herrick, freight,  
Charles P C u shin g ,  
Daniel L  Emerton,
II C  Bi l l ington,
A  S Wit  ham,
G  A  Pert,
L  P C ushing ,
E T  Leach,
A  B Herrick,
Wil l iam Mason, 
Preston Leach,
Ira T  Grindle,
Geo S Osgood,
A S Witham,
J S T rew o rgy ,
Levi  E Maddox,
E J Hinckley,
E T  Leach,
A  T  Gil lis,
L  P Cushing,
F  M Grindle,
H J C u n n in gh a m ,
A  P Stover,
M O Palmer,
Frank Webber,
D  L  Emerton,
Homer Long,
Charles Inman,
S A  L o n g ,
E S Haskell,
G A  Morse,
W  I Doyle,
S B Doyle,
Charles C Wood,
C P Cushing,
Webber M Wardwell ,
T o  W  E Wescott,
W  B Hinckley,
mf
Harrie Gil l is ,
S K  Hinckley,
F  R Spear,
A  P Soper,
A  K  Saunders,
L  C Johnson,
Carol Dunbar,
Fred S Hinckley,
D  L  Emerton,
G u y  H Bil l ings,
G  A  Pert,
Preston Leach,
R o y  F  Grindle,
A  T  Stevens,
A  B Herrick,
A  S W itham ,
W  S Hinckley,  
Charles  Snow,
S W h itcom b  Cousins,  
G A  Pert,
M O Palmer,
H J C u nningham ,
E W  Mayo,
G A  Pert,
A  R Saunders,
A  T  Gillis,
E C  L o n g ,
PI C  Bi l l ington,  
Merton Emerton,
A  P Soper,
G u y  H Bil l ings,  
Ernest Nevells,  
George  S Osgood, 
Preston Leach,
Levi  E Maddox, 
Eugene  Leach,  
Hannah C u shin g ,
E J Hinckley,
3 i
S U M M A R Y .
A m ount expended by E W  M c I n t y r e ----
Geo A  P e r t ...............
C r .
By amt raised by t o w n ....................................
Overdrawn ....................................
\
To Alden Leach,
A rth u r  Owen,
P  S Snow,
C F  Wescott,
F  Marion Dunbar,
C  Carrol Dunbar,
E W  M clntrye,
A  P Soper,
J S T rew o rgy ,
A T  Gillis,
James E Gray,
A  E W escott,
G  W  Hughes,
G  A  Pert,
L  C  Webber,
Nathan Grindle,
E S Haskell, 
A lphonso  Emerton,
S N O W  B R E A K I N G ,
W  S H i n c k l e y , Commissioyier
D r .
G e o r g e  A  P e r t ,
D r .
T  K  Saunders,
11
Geo A  Pert,
C  T  C u sh in g ,
L  F  Gillis,
Eben F  Webber,
F  M Dunbar,
Daniel L  Emerton,
Lionel Howard,
Com  m issio ner.
Carrol Dunbar,
II J C u n n in g h a m , 
A  P Soper,
G u y  H Bill ings,
C  E Bill ings,
S B Bill ings,
C  A  Conary,  
A rth u r  Blaisdell, 
A  P  Soper,
T o  Lew is  A  Saunders, 
W  S Horton,
M O Palmer,
W S Hinckley,  
Geo E Stover,
C  J Grindle,
P  J Grindle,
- A  W  Hinckley,
L  P C u sh in g ,  
Irvin Leach,
E T  Leach,
D D  Emerson, 
A lo n zo  M Gray, 
William Mason,
F  S Hinckley,  
Frank E Snow,
J R Grindle,
R  W  Hinckley,
E W  M c In t y r e , m issioner.
D r .
s u m m a r y .
To  amt expended by W  S Hinckley
G A  P e r t ..........
E W  McIntyre 
U n e x p e n d e d ...................-
By amt raised by town
Benj Saunders,
Chas Dahlquist,
A  S Witham,
S Whitcomb Cousins,  
A  K  Saunders,
W  E Wescott,
II W  C u n n ingh am ,  
Eugene Conary,  
Edwin Ashw'orth,
A  B Herrick,
John R  Orindlc,  
Will iam Mason, 
Nathan Grindle, 
Harrie Gillis,
Merrill Turner,
Geo A  Morse,
H T  Sargent,
M H Henderson,
L  C  Johnson,
Wesley Robertson,
A  T  Gil l is ,
H H Emerton,
F  S Hinckley,
Isaac R Lincoln,  
Webber M Wardwell,  
R P Greene,
H S Leach,  - 
W  V Leach,
George  Nevells, 
Preston Leach,
John Love,
Eugene  Leach,
R o y  F Grindle,
F ra n k  E Maddox,
T o  Paris A  Snow,
A  W  Hinckley,
L  P Cushing,
A  E Wescott,
P A  Snow,
E T  Leach,
Robert Astbury,
W m  Astbury,
M II Henderson,
D D Emerson,
R  M Gray,
Alphonzo Emerton,
T o t a l .............
T o  W  S Hinckley,
C  E Dodge,
E W  McIntyre,  
A r th u r  Owen,  
Burnham Gray,  
George A  Astbury,  
A lo n z o  M Gray,  
Frank E Snow,
J R  Grindle,
A  A  Grindle,  
Corrie D  Grindle,  
D exter  Meservey,
S T A T E  R O A D S .
E W  M c I n t y r e , A g e n t .
To  Manuel Mello,
Albert  Hendrickson, 
A rch  W  Hinckley,
O T  Hinckley,
Percy Candage,
W  S Horton,
A L  Parker,
E J Hinckley,  
Morrison, Joy & Co, 
F  H Allen,
E W  McIntyre,
G  M Allen & Son,
G Welland Clay,
T o t a l ...............
C r .
By amt due from State
raised by t o w n . 
O verdraw n. •
S I D E W A L K S .
G  A  P e r t ,  C om m ission er .
D r .
To E W  Mayo,
W  G  Greene, 
Geo W  Butler, 
S D Conary,
T o  F  L  Stover,
Ingleson McIntyre, 
S A  L o n g ,
E C  L o n g ,
Total  .....................................................................
E W  M c I n t y r e , Com ynissioner .
D r .
To D  H Curtis,
E W Mayo,
A  Staples,
Ira T  Grindle, 
James M Gray,  
Carl Hinckley,
Total
T o  G  M Pillsbury,
A  W  Hinckley,  
Merrill  & H inckley,  
W  B Snow ,
P T  H inckley ,
W  S Horton,
A  L  Parker,
%
T o  F  H Butler,
G  A  Pert,
D  L  Emerton,
P G  C lo u g h ,
Frank W  Stover,
E W  McIntyre,
F R  Spear,
D E Allen,
B E Sylvester,
F  P Greene, cash, 
paid for telephones, etc, 
R  D Chatto,
S U M M A R Y .
D r .
To amt expended by E W  M c I n t y r e ...........
 G eo A. P e r t . . . .  . . . .   
C r .
By amt raised by t o w n ....................................
O v e r d r a w n ..........................................
M I L L  I S L A N D  R O A D .
E W  M c I n t y r e ,  Commissioner
D r .
To  Manuel Mello,
Fred R Spear,
E W McIntyre,
P  G  C lough,
E J Hinckley,
A  L  Parker, 
Morrison, Joy & Co,  
Bert Hendrickson, 
Henry Hendrickson,
L I B R A R Y .
1 ) r .
T o  paid ladies’ social library
East B l u e h i l l ...........
North B l u e h i l l ........
By amt taised by town
M E M O R I A L  D A Y
D r .
To  paid J 11 Morse
By amt raised by town .
T o  W  S Horton,
G A  Pert,
F  W  Stover,
A W  Hinckley,  
Daniel  L  Emerton,  
Pierce Candage,
M H Henderson,
F  F Moulton,  
Unexpended,
By amount raised by town.
C r .
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S T R E E T  L I G H T S .
To A  S Grindle, f r e i g h t ....................................
R  B D u n n in g  C o ,  la m p s ............................
F  L  Stover, labor and m ateria ls .............
0  M Stover, care of la m p s .......................
R o y  Moody, “  .......................
R o y  Moody, su p p lies ..................................
Enoch S Grindle, freight and expenses
John W  Evans, o i l ......................................
N F  T w in in g ,  “  .......................................
1 E Stanley, su p p l ie s ....................................
unexpended ....................................
C r .
By amt raised by town
T O  B U I L D  R O A D  A R O U N D  S A N D  H I L L
To W  B Hinckley,
D r .
$ 7 oo T o  E J Hinckley,
Total
C r .
By amt available from 1906
Overdrawn ----
$80 93 
8 72
F R E E  H I G H  S C H O O L .
D r .
To paid E E Chase, treasurer B-G  S a c a d e m y ............................
C r .
By amt raised by t o w n .................................................  $250 00
received from S t a t e ....................................... 250 00
T O  R E P A I R  O L D  C E M E T E R Y .
T o  A  P Robertson, 
Eugene Leach,
D r .
$3 50 T o  W  S Horton,
5 00 E J Hinckley,
$ 4 10
47 45 
6 75
8 00 
11 50 
I 60 
3 60 
5 85 
8 75 
45 
J 95
$100 00
$100 00
$ 8 65
Daniel L  Emerton, 7 00 Preston Leach, 10 50
A  K  Saunders, 10 50 Ira T  Grindle, 7 00
Geo A  Pert, 13 25 Geo S Osgood, 7 00
A  S W itham , I 75 L  Paris C u sh in g , 14 00
C S Snow m an, 3 00
$89 65
$89 65
$500 00
$500 00
$5 60 
4 50
Total $18 60
This  is the last note outstanding tor money hired of H. B. Slaven to 
build town hall. Total  amount paid: Principal,  $5,700; interest,
$1,250. Rate of interest 3 1-2 per cent. Total ,  $6,950.
A B A T E M E N T S .
ALLOWED BY ASSESSORS TO WILLIAM G G R E E N E  DURING 1907.
Nam e . Year. Reason. A m i .
William Farnsworth, 1907 paid in Sedgwick $ 3 00
John Charnley, 1907 paid in Sedgwick 3 00
Thom as Grieve, 1907 should be taxed to Mineral
S p r in g I 80
W L  Perkins, 1907 overvalued I 99
Chase Granite C o 1907 vote of town 97 65
$107 44
A B A T E D  TO E L OSGOOD.
Delbert L  Emerson, 1903-4 poor $ 6 00
Herbert L  Herrick, 1905 gone 3 00
Lewis P Carter, 1906 poor 3 5 1
George E Haney, 1906 dead 3 00
Max Lutts, 1906 gone 3 00
Erastus P Clough est, 1906 poor 2 63
Foss Greene, 1906 paid in another town 3 ° °
Clarence Chatto, 1906 paid in another town 3 °°
Chase Granite Co, 1906 vote of town 94 94
D r .
T o  paid note due Oct. 1 , 1907...............
Interest .........................................
U n expen d ed ...................................................
C r .
By amt raised by t o w n ..............................
By amt available f rom 1906
O verd raw n ...........
T O W N  D E B T  T O  B U I L D  T O W N  H A L L .
T A B L E
S H O W I N G  T H E  A M O U N T  A V A I L A B L E  F O R  T H E  S E V E R A L  A C C O U N T S  A N D
T H E  A M O U N T S  E X P E N D E D  D U R I N G  T H E  Y E A R .
A m i
S c h o o l s ..................................................................
P o o r ........................................................................
Free text-books...................................................
H ighw ays and b r id ges ....................................
Snow  b re a k in g ...................................................
Repairs on sch o olh ou ses ........... .................
T o w n  and incidental expenses .....................
State r o a d ..............................................................
S id e w alk s ..............................................................
Mill Island r o a d .................................................
L i b r a r i e s . ..............................................................
Memorial d a y .....................................................
Street lights .......................................................
Road around Sand h i l l ....................................
Free high s c h o o l .................................................
Old ce m e te ry ........................................................
T o  pay note and interest ................................
State and C o u n ty  ta x e s ..................................
Overlay and Supplemental t a x .....................
Discounts and A b a te m e n ts ............................
A m oun t  expended over amount available-
H
3 3
F I N A N C I A L  S T A N D I N G  O F  T H E  T O W N .
A S S E T S .
A m t of uncollected tax in hands of W  G G r e e n e ..........................  $ 292 29
E L  O s g o o d   615 05
cash in hands of treasurer   G&34 °6
Due from State for sheep k i l led   4 5°
on dog tax ( e s t im a t e d )   55 00
State r o a d ............................................................  300 00
account Jasper S t o v e r ....................................  42 65
Value of tax deeds held by t o w n .....................................................  225 00
Due from county of Hancock, hall r e n t ......................................... 10 00
$3*378 55
LIAB ILITIE S.
Outstanding o rd ers ........................................................ $1, 111  46
Due the high school .....................................................  25000
Outstanding road c o m m is s io n e r s 'o r d e r s ............. 25 oo
A m t of unpaid bills (estimated ) .............................. 75 00
------------------- 1,461 46
A m t of assets over l ia b i l i t ie s ............................................................  $1,917 09
Respectfully submitted.
F r a n k  P. G r e e n e ,
A .  T .  S t e v e n s ,
E. J. H i n c k l e y ,
Selectm en o f  B l u e h i l l .
Bluehill,  February 13, 1908.
R E P O R T  O F  A U D I T O R .
B l u e h i l l , February n ,  1908.
I have this day carefully examined the books of the town of Bluehill  
tor the past municipal year. A l l  orders drawn by the selectmen during 
the municipal year have been examined and checked up with the various 
entries on the books as detailed by the fo rego in g  report of the municipal 
officers.
I find the books very well and systematically  kept, and a proper 
voucher on file for each disbursement.
E d w a r d  E .  C h a s e ,
A u d i t o r .
R E P O R T
OF THE
S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S .
To the Citizens o f  B lu e h i l l :
I have the honor to submit to you a report of  y o u r  
schools for the y e a r  1907-8.
T o  those who are not familiar with the office of su-
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perintendent, the duties, no doubt, seem v e ry  simple. A  
large  proportion of the people think the w ork  consists 
w h ol ly  of visiting the schools.  I will ,  in m y  own behalf ,  
mention a fe w  of the duties of a superintendent of  schools. 
T h e  census of  pupils between the ages  of  five and twenty- 
one years  must be taken,  and returns made to the State 
superintendent;  the examination of teachers must be held, 
and papers c o r r e c t e d ; all letters of application from 
teachers must be answered,  and teachers elected by 
the committee must be notified of their a p p o in tm e n t; suita-
ble text-books must be purchased and delivered to the 
various schools ; reports of the a c a d e m y ,  also of  the com-
mon schools, must be made to the State superintendent;  
the schools must be visited, and the examination of pupils 
must be conducted.
T h e s e  and m any minor duties I have endeavored with 
the unfai l ing support of the committee fa ithfu l ly  to per-
form, and, though I have undoubtedly  made m any mis-
takes,  I will ask you in your  criticism to rem em ber that 
" t o  err is human ; to fo rg ive ,  divine ” .
A  great  bar to progress in our schools at the present 
is frequent c h a n g in g  of teachers.  L o w  salaries have e x -
cluded m any persons who should be in c h a rg e  of schools. 
M a n y  of our best teachers have  left town simply  because 
they receive more for their w o rk  e lsew here .  In the past
4 °
year many teachers have  resigned positions to attend n o r -
mal school. W e  are g lad to have  them anxious to con-
tinue their education, but regret  v e r y  much that w e  cannot 
pay w a g e s  enough to retain their services  after they have 
been trained for teaching.  T h e  best teacher can do little 
more than get a school in good running order during the 
first term, and when there is a new  teacher e v e ry  term 
for six or seven terms, the result is far  from satisfactory.
EQJJIPM ENT.
W e  do not exp ect  a carpenter  to do good w o r k  w ith -
out good tools, and so w e  have no right  to expect  a teacher 
to do good w o rk  in our schools,  w h ich  w e  m a y  call  ed u -
cational workshops,  if they  la c k  the necessary  tools.
S ince  cleanliness in the scale  of virtues is g iven  a 
place even in advance  of  wisdom, it is not improper 
that the w a y  to cleanliness be provided for those pupils 
whose homes have forgotten its importance,  or who m a y  
have  fallen from g ra c e  between home and school.  A  
wash-basin,  soap and towels go far  toward adding to the 
mental as well  as to the physical  brightness of the school,  
and would serve as a means of  k e e p in g  the text-books 
clean. E a c h  school should be provided with a good 
metallic tank for dr inking  water,  instead of the ordinary  
water-pail ,  which  is nothing more than a receptable  for 
disease germs.
A l l  the schools are g r e a t ly  in need of m aps,  and 
several are not provided with a large  dictionary.  In order 
for pupils to do their w o rk  w el l ,  these things are abso-
lutely necessary .  It is possible for any school to have 
them.
It is true, of  course,  that m any supplies m ight  pro-
perly be purchased by  the town, and it certainly is true 
that they m a y  just as properly  be obtained through the 
efforts of the school,  and what is provided in the latter
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w a y  will be most h ig h ly  appreciated. It has been demon-
strated that a dictionary bought by the pupils outlasts three 
bought by the town, and the difference is not in the quali-
ty of the binding or of the paper ; it is in the quality of 
the interest in the book.
Not  all the things we want for our schools will come 
at once. But  by  getting a f e w  things each year ,  and 
having them properly  cared for, we will  in a compara-
tively short time have e v e ry  school-room well  equipped 
for the work  to be done.
T E X T - B O O K S .
W h e n  I entered upon m y duties as superintendent 
there was not a common school in the town which was well  
supplied with text-books. I know that every  teacher who 
taught in Bluehil l  during the spring term will endorse the 
above statement. It would have required just double the 
appropriation for this y e a r  to have bought the books 
necessary,  and so some of the teachers have had more or 
less difficulty to do good w o rk  with the old books.
Both of the schools in the v i l lage  and both of the 
East Bluehil l  schools have been supplied with all new 
books, with the exception of gram m ars.  T h e s e  books 
have been well cared for, and although m an y  of the old 
books taken from the East  Bluehil l  schools showed that 
they had been maliciously  destroyed,  the books furnished 
for this y e a r  are in exce l len t  condition, and I wish to 
take this opportunity to say  that the pupils in the East  
Bluehill  g ra m m a r  school have taken better care of their 
text-books for the past y e a r  than they have in an}  ^ other 
school under m y supervision.
I have devoted a great  deal of time to inspection of 
books, and those that I have found d am aged  have been 
paid for by  the pupils using them. M a n y  new books 
have been furnished for the a c a d e m y .  I wish to impress
#it upon the minds of the voters that the appropriation for 
text-books not only has to supply  eighteen common 
schools and the a c a d e m y  with text-books,  but also all the 
schools in town with crayon ,  erasers,  writ ing-books,  
practice paper,  and examination paper.
T h e  appropriation for 1907 w as  $400, and more than 
one-third of that amount has been used for the aca d em y.  
If  the town will raise $400 for text-books for 1908, all 
the small schools can be furnished with new books,  as 
the v i l lage  schools and the East  Bluehil l  schools will  re-
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quire very  few  new books for the next  y e a r .  S o m e  of 
the bills are smaller because of credit received for old 
books collected from the various schools and returned to 
the companies we purchased new books of last spring.  
Without this credit,  the text-book account would have 
been overdrawn about $150.
R E P A I R S  ON S C H O O L H O U S E S .
N o  extensive repairs have been made the past y ea r  
because the appropriation was too small to do the w ork  
that should be done in the school-rooms w here  repairs are 
most needed. T h e  w^ails and ceil ings of the school-
rooms in Bluehill  v i l lage,  East  Bluehil l  and district N o.  
15 ought to be sheathed the com ing y e a r .  M an y  of the 
school houses are in need of two coats of paint, and it 
would be econom y to attend to this matter in the near 
future.
O ne of the laws enacted by the legislature of 1907 
was the one requiring superintendents of schools to re-
port to the municipal officers of  cities, towms and planta-
tions all schools within their jurisdiction without flags, 
and it is the duty of said municipal officers to furnish flags 
to all such schools, to be paid for by  said municipalities. 
M a n y  of the schools are provided with flags at present, 
but most of them are in poor condition. A  special ap-
propriation for flags will not be necessary,  provided the 
voters are liberal in their appropriations for repairs.
C O M M O N  S C H O O L S .
T h e  common schools have been in session for twenty- 
seven w e ek s ,  one w e e k  less than last year .  T h e  reason 
for this is the increase in salaries of teachers.  It is 
becoming harder each year  to find good teachers for the 
w ages  we can offer.  A  teacher whom we want in our 
schools can easily  command from $9 to $12 per w e e k  
elsewhere.  T h e  statistics in the table of teachers ’ w ages ,  
etc.,  will show the number of schools, the whole  number 
of scholars in town, attendance,  a v e ra g e  attendance,  
teachers ’ w a g e s  and experience.
T h e  town has maintained eighteen common schools 
throughout the y e a r .  T h is  is one school less than last 
year .  T h e  South street school,  or the school in district 
No. 14, was discontinued at the close of last vear,  and 
the four scholars who w ere  in the school at the time of 
its discontinuance have attended B e e c h  Hill school for the 
past y ea r .  E a c h  of these pupils received ten cents per 
day for transportation for every  day  he attended school.  
T h e  total amount paid them for the y e a r  is $49 65. T h e  
cost of running the school in district N o.  14 would have 
been $180. S o  by  m a k in g  this arrangem ent  with the 
parents in that precinct,  it has saved the town $130.35.
T w o  schools, N o .  2 and N o.  21, have failed to main-
tain an ave rag e  of eight pupils for the year .  It will be 
necessary by  law to suspend these schools for the com ing  
year  unless special action is taken by  the town to continue 
them. I would recommend closing the school at Bluehil l  
Falls ,  and transporting the scholars to South Bluehill .  
T h e  town cannot curtail expenses  any b y  closing the 
school in No.  21,  as the cost of  transportation to the
4 3
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nearest school would be as much if not more than the e x -
pense of  running the school in that district.
T h e  whole number of scholars in town A p ri l  i ,  1907, 
between the ages  of five and twenty-one,  was 5*0*
B L U E R  1 L L - G E O R G E  S T E V E N S  A C A D E M Y  A N D  F R E E  H I G H
S C H O O L .
S p r in g  term— Principal ,  W i l l ia m  H .  Patten ; sa lary  
$950;  first assistant, Miss  E d n a  C ornforth ,  sa lary  $ 4 5 0 ;  
second assistant, Miss Ethel  Foster,  salary $396. 
Attendance,  83 ; average  attendance,  78 ; length of  term, 
11 weeks.
Fal l  term— Principal ,  W il l ia m  FI. Patten,  salary  
$1 ,000;  first assistant, Miss A l m a  Morrissette,  salary  
$450;  second assistant, Miss  G e o r g ia  Connor,  sa lary  
$396. A tten d an ce ,  87 ; a v e ra g e  attendance, 81 ; length 
of term, 14 w e e k s .
T h e  winter term is now  in session. T h e  length of 
the term will be eleven w eeks .
M r.  Patten resigned at the close of the fall  term, 
and Mr. B r y a n t  W .  Griffin was elected principal  at a sala-
ry of $800 per year .  T h e  assistants are the same as for 
the fall  term.
T h a t  the pupils from the g ra m m a r  school enter the 
academ y before they are well  prepared is the opinion of 
every principal who has nad c h a rg e  of the school.  T h e  
reason for this is plain to be seen. E v e r y  pupil before 
trying the entrance examinations should have done at 
least nine grades of work in the common schools. Our 
boys and girls are forced to try those examinations after 
doing eight grades  of w o rk ,  and consequently there are 
many failures.  I f  we are to g ive  pupils good prepara-
tion for the acad em y,  we must have an intermediate 
school. For  many years  the prim ary and grammar 
schools have  been attempting to do the w o rk  of three
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schools. In the primary room there are five grades,  and 
no teacher can do the w ork  that is required for this 
school.
T o  m ake  room for the scholars who enter each year ,
the filth grad e  pupils must be advanced to the g ra m m a r
schools. M a n y  pupils are not prepared to take this step, 
and so they have to be d r a g g e d  along through this school,  
and at the end oi three years  pushed out to the academ y.
T h e  only re m e d y  lor this condition of affairs is to have 
an intermediate school,  and I hope that at the annual 
meeting in 1909 some definite action in this matter will  be 
taken.  I thought of having an article inserted in the 
warrant for this year ,  asking the town to m ake a special  
appropriation ior this purpose, but I realize that it is cost-
ing Biuehil l  a large  sum oi money to maintain so m an y  
schools.  I don't believe that there is another town in the 
State which has to carry  on as m an y  schools to a c c o m -
odate the same number of pupils.
T h e  a v e ra g e  attendance in several of the schools for 
1^07 has been less than ten, but at the same time more 
than eight.  N o w  I think that in 1908 the ave ra g e  will  
fall  below eight in several schools,  and then some 01 
these schools can be closed and the fe w  pupils remaining 
transported to the v i l lage  provided an intermediate school 
is organized.  A t  present w e  cannot accommodate any 
more scholars in the vi l lage schools than properly belong 
to districts 8 and 9.
I would respectful ly  recom mend the fo l low ing  appro-
priations: F o r  common schools,  If2,200; for text books
and supplies,  $400 ; for repairs,  $500.
In closing,  I wish to express  m y gratitude to the peo-
ple of the town, and especia l ly  to the committee and other 
town officers for m an y  favors and courteous treatment. I
m*'
also wish to mention m y appreciation of the earnest 
efforts and co-operation of the teachers and pupils.
R e s p e c t fu l ly  submitted.
F r a n k  E .  M c G o u l d r i c k ,
Superintendent o f  Schools.
Biuehil l ,  F e b .  12, 1908.
T E A C H E R S ’ W A G E S ,  e t c .
S P R I N G  T E R M .
Maud W. B a c o n .........
A .  Raymond C arter .
Julia E. S k e l t o n .........
Orendie L .  Mason
Carrie B. S a rg e n t . . .«
Sadie L.  S n o w ...........
Julia B. S a u n d e r s - . .  
Grace S. S t o v e r ..........
All ie  F. O s g o o d .........
May B. C l a y .................
Cassie Donohue--  ••
Gladys M. Grindle 
Ida E. Morse ...............
p L i l la McIntyre  ..........
G uy  V  Sinclai ...............
Maud Y o r k .................
Alice R. Hinckley ---
Leone D u n h a m .........
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F A L L  T E R M .
Orendie L .  M a s o n .........
A .  R aym ond Carter .  . . 
Elizabeth D. Grindle - - 
Hittie B. M c I n t y r e . .  
Alice  R. H i n c k l e y . .
Sadie L .  S n o w ...............
p Julia B. S a u n d e rs ........
g Claude S id e l in g e r .........
Beulah R. E a t o n ...........
Edith S k e l t o n ...............
Everett T .  H a l e .............
Ada A.  H e r r ic k .............
Sadie M. B i l l i n g s .........
p L i l a  M c l n t y r e ...............
g G u y  V.  S in c l a i r .............
Maude Y o r k ...................
Lois B. B u t l e r ...............
Mattie L.  G r i n d l e .........
W I N T E R  T E R M .
W A R R A N T .
S T A T E  O F  M A I N E .
H a n c o c k  s s .
To A l f r e d  C . O s g o o d , a constable o f  the Tovjn  o f  B l u e  h il l  in  s a id  
county , G r e e t i n g :
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify  
and warn the inhabitants of said town, qualified by law to vote in town 
aftairs, to meet at the town hall in said town, on Monday, the second day 
of March, A .  D. 1908, at nine o'clock in the forenoon, to act on the fol-
lowing articles, to w i t :
A r t i c l e  i . T o  choose  a m o d e ra to r  to preside at said m e e t i n g .
2. To  choose a town clerk for the ensuing y e ar.
3. To  hear and act on the reports of the town officers for the past year.
4. To  choose selectmen, assessors and overseers of the poor, treasurer,
auditor,  a g e n t ,  and one m e m b e r  of  the s c h o o l  c o m m i t t e e .
5. To choose a collector, fix his pay, and see if the town will vote any
discount  fo r  p r o m p t  p a y m e n t  of  taxes .
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T o choose one or more road commissioners,  if the town votes to do
so.
T o  choose all other necessary town officers.
To see what sums of money the town will raise for the fo l lo w in g
purposes :
For support of schools, 
support of poor, 
free high school, 
free text-books. 
town and incidental expenses, 
repairs on schoolhouses. 
snow breaking.
Memorial D ay.
To  see what sum the town will vote to repair roads and bridges, fix 
the rate of pay for men and teams, and the hours of labor for 
same.
To see if the town will vote yes or no upon the adoption of the 
provisions of chap. 12, of the public laws of Maine for the year 
1907, relating to the appropriation of money necessary to entitle 
the town to State aid for h ighw ays  for the year 1908.
T o  see if the the town will  raise, appropriate and set apart for the 
permanant improvement of h igh w a ys  within the town such sum 
of money as is contemplated and directed by section 5 o f  chap. 
112 of the public laws of Maine for the year 1907, being the sum 
of ninety-nine dollars.
To  see if the town will  vote a sum of money to repair sidewalks.
To  see if the town wil l  take any action in regard to the ledges in 
the h igh w ay  at the-Falls, and what money they will  raise for the
same.
T o  hear the report of the selectmen in regard to the bridge and hill 
at Peters brook, and what money if any they will  raise for same.
T o  see if the town will  vote money for street lamps in the village.
T o  see if the town wil l  vote m onev for libraries.
w
T o  see if the town wi l l  vote money to build an iron fence at the old
cemetery.
T o  see if the town wil l  vote to close certain roads in the town to 
automobiles as authorized by the last legislature.
To see if the town will  take any action in regard to having a union 
Superintendent of Schools.
To  see if the town wi l l  take any action to prohibit s liding or ball 
p laying  on the village streets.
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21. To see if the town will vote to continue the schools in districts Nos.
2 and 21, if there should be less scholars than the law requires.
22. T o  see if the town wi l l  raise money to insure the town hall.
23. T o  see if the town wil l  vote to accept Chap. 148, laws of 1905, in
relation to doors to vot in g  booths at State elections.
24. T o  see if the town will vote to accept the list of jurors as revised by
the selectmen, clerk and treasurer.
25. T o  see if the town wil l  vote to have fireworks on the Fourth of July
and grant license to sell the same.
26. To  see if the town wil l  vote a sum of money to clear up and improve
the parade ground, or authorize the selectmen to lease it for a
term of years to have it cleared up.
27. T o  see if the town will lease the land in front of Adelaide Piersons’
house, enclosed by her fence, until the town needs it for road 
purposes, on her own petition.
28. T o  see if the town wi l l  vote a sum of money to buy flags for the
schoolhouses as provided by law.
29. T o  see if the town wil l  raise a sum of money to remove the ledge
in the hill near J. Sewall G r a y ’s homestead.
30. To see if the town wil l  permit the Chase Granite Co , in behalf of
Mrs. E. A .  Slaven, to remove the present wooden gateway at the 
entrance of Seaside cemetery and to erect in its place a gateway 
of granite and iron (or other metal ), according to a design to be 
presented at the next regular town meeting.
31. T o  see if the town will  vote to abate for a period of ten years the
taxes on the plant of any person or corporation wffio shall pay
yearly not less than $25,000 in wages to the inhabitants of this 
town.
The selectmen give notice that they wil l  be in session at their office 
in town hall in said towrn on the m orning of the election, at eight  o ’clock, 
to correct the list of voters.
Given under our hands at Bluehill  this 22d day of February, A .  D. 
1908.
F r a n k  P. G r e e n e ,
A .  T .  S t e \ e n s ,
E. J. H i n c k l e y ,
Selectm en  o f  B lu e h il l .
